





































关键词：贵州   西南地区   对外贸易
比较
西南地区外贸发展比较研究
■ 何伟福   博士后（厦门大学人文学院   福建厦门   361005）






















次是：四川 9.7 亿美元、云南 6.7 亿美元、
重庆1.36亿美元、广西1.06亿美元、贵州
0.32 亿美元。排前四位的省份的高新技术









































出口值：四川 49.7 亿美元，增速 71.4%；
重庆 30.2 亿美元，增速 47.5%；广西28.9
亿美元，增速31.9%；云南5.6 亿美元，增
速 14.5%；贵州 2.45 亿美元，居第五位。
外商投资企业进出口额居前四名的四川、
重庆、广西和云南对贵州的优势非常明显，












40% 外，都在 40% 以下。
通过上述分析不难看出，贵州对外贸
易从自身发展来看，总体态势良好。但是







































































































































的升级换代，提高外贸竞争力。    
地方经济 District  Economy
年 份 四 川 广 西 云 南 重 庆 贵 州 西 藏
2003 56.40 31.92 26.70 25.95 9.84 1.61
2004 68.70 42.88 37.50 38.57 15.14 2.24
2005 79.00 51.83 47.40 42.93 14.04 2.05
2006 110.20 66.74 62.30 54.70 16.17 3.28
2007 143.85 92.80 87.80 74.45 22.73 3.93
表１ 2 0 0 3 — 2 0 0 7 年贵州与西南其它地区进出口总值比较（单位：亿美元）
资料来源：2003年—2007年西南六省市区国民经济与社会发展统计公报。
